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. v i - s r o " O S I R C 
DE LA PROVINCIA !)!:: LEON. 
j e susonhe H n.sce utinoiiico en ia Ktiiiacciun, cusa ae i j . JDSK tr. ttniii)\íji).—catíe lie Pi;iceriíiá. n." 7 ,—a bu r e a l e s ' á e i a e s i r e 7 30 el ir)jj:i:8iife. 
Lúí anuncios áe m.septaran a rne.'üo real liriea uara ios sii.süntoprtá v un reai linea nai a los '|Ue no lo á e a n . 
• /j'toiit) ijtte /OÍ >ÍV;.V. Mciildt'S y Searft/ino.s reciban ios aumrros tie: HtUe-
tin i i i e w r r M i f n t i a i u i ai ilixtrUu. n i s u n m l r u n -lite se jije utt e j e u l t i u i r en eísiíio 
d? • ' t t tU ' i ib re . t i t in i l e n r r tn t i uece r t i htism eí recibo <iei numero su/utente. 
'Los Secretar ios •.uiidaran tle conservar los /toletitiescolectuitmaos t t i e * 
iiniitimeiiie pora su enen'i'ier^tacion iiiudeitertt verificarse cada a l i o . — E l G ' -
b e r n a d n r , HuüNio POLASCO.» 
. P¡SSIIH>CI1 DEL COSIJO DEUMSTIIOS. 
S. M . In Reiim ( 0 . I ) . G.) y 
su ¡iUi.Mi'la Hi'ül l'iiiuilia (•iinliiiúan 
en el l loa! Siliu ile San I l i ícfou-
su sin IOVCIIHI en su i i i i | iu r lu i i le 
salml. 
UEI. COKIEIINO MR I'HOVINCIA. 
CILICULAH.—Núai. 'i2((. 
Los Alciildes, Giinnlia civil 
y (li'iiüis (iepiíiidiiMilcs de osle 
liuljienio de [irovincia, pi'ncmle-
rán á lii (icteni iun y comluo 
c'wn h esla (imJ.iil, de V i c w i -
tc Aliiiis», ni i l i i r i i l de Viliaoliis-
pd, rujiiulo de lu casa pü l rn ia 
el di.i ;! del ¡((.'.luid. León 17 de 
Noviembre de ISGo,—UIUIMU 
PULASCO. 
Seiitis. 
Edad 9 años, rolor claro, 
visle fliii(|iip|a (le |ia¡"¡« de vi -
Ilanciada, pamaloi) de esla. 
niefia, madreñas y escarpines. 
CIHCUUtl.—Núm. 127. 
Lns Alcaldes, (jnardia civil 
y dem is di![¡()hd¡i:i]les de csle 
Ouliierno de pruvincia, proce-
deivtii ; i lu caplnivi y comliicriwi 
á Villnnionlán de Francisco Ma-
ta, vei'inoJe Villalis. León 17 
de Noviembre de 18()S.— 
lliijinio l'ulanco. 
Señas• 
Edad i 2 ; i í í años, esla-
lura alia, color ijiiebradu, vis-
te calzón de paño asludillo usa-
do, clia(|iiet¡i de lo ini¡ nio, cha-
leco de eslamefia azul, un capo-
te de paño, lleva galoclias, no 
lleva nada en la cabeza; pade-
ce una erupción en las ma-
nos y por el cuerpo y vá sin 
cédula do vecindad. 
CIRi:UL.\U —Núm. 428. 
Los Alcaldes, Guardia civil 
procederán á la caplura de los 
autores del robo de la Deposi-
taría de la mina de Valcabuo 
en el Ayuntamiento de San 
Esteban de Valdueza, ocurrido 
en el dia 2 del actual. León 
17 de Noviembre de 18(>o.— 
Uitjimu l'otanio. 
Kfrc o* robados. 
Una maza, una palanca, 
dos mazos, dos arcos de una 
lierreda, dos tuberos y ¡ilgunos 
mas objetos. 
SECCION 1)12 ESTADÍSTICA. 
CmCUI.A».—Núm. i¿9. 
Censo ¡¡••neral de ta O^nadcria. 
ilabienilo IruscuiTelo con os-
cedo los i l las jHvl i jat los en mi c i r -
cular ile 2S .le O lulnv ú l imo pa-
ñi ipie lu:, l ' i ' rsuli ' i i les ile las . I m i -
las i le l CIMISI reini lai i á esli? ( ¡ o -
liieruo ile jiroviheia las ló i lu lad . 
padrones y leMinioues ile cslu.s 
lialiajos; y no al i ónilolo i'l'eclu.elo 
mas ile una prtjtn Ha pallo ile »ti-
t l l ' j s S ' . í i í i e s , p i ivenyo á • loiJos 
los ipit! lailán al i . i i i i ipoiniei . lo ile 
tan impo i l an le S'ÍI vicio, i|ii>: si pa-
ra e l illa .% ile Ihoieinbre en lrTi i t ' i 
no lu dejan cuii ipl i inenlai lo, l i d -
i é sentir el peso de un aulolü.lad 
á los morosos, mamlaielo oomisio-
indos que á su cosía pasen á reco-
j - r l u . 
Par.i lu remisión di! esle ser-
vicio uncargo ¡i los S ñores Pro-
snlenles ile las mencionadas J i m -
ias censales leudan presi'nle lo 
d iS | i i i iwlo en la circular nr i iba 
eX|i i ' i 'Si i i la , ¡ns r r la en el t i ih-lln 
idii iul de ia provincia n ú m , 150 
LeOu 17 de .Noviembre de I S i i o . 
—lliijinio /'o/unco. 
CIliClil.AK.-Núin. ÍÓO. 
E l lixemo. Sr. Minislro de 
la (¡o/ii'ntacttiu non fvckd IG drl 
aolna1, mi' comunica la lieal or-
den (¡ue xiijue; 
«La lieina (Q I ) . G ) so ha 
dignado espedir el tteal decrclo 
slginenU': (^ou aneglo a lu i l ispm's-
lo en el a r l . a i ile la ley de í ; ¡ 
de Selieinlrre de 181)3, vengo en 
convocar ,1 ias aclllales D^iu iac io-
uus prnvinciales pira la seyunda 
reunión ui ' i ' inai ia del corriente 
¡H'M, la cual debela principiar el 
día dii'7. de l i ic ie iulne p ióxnuo en 
la peninsula e Islas t i deares, y el 
'20 del IIIIS:I;U en ( junar ías , l lano 
en >aii IldelMiiso a ijiiuice de Nu-
vienibrc de ISü") . — ¡vl.i l ub r i ca -
do de ia l ieal mae.o. — bii .Miuis-
Ito de la (loberuacion, J i ^ u de 
l'o.-ada l i e n r a . — l i e ói.len de 
¿S. M . lo cunniiiico a V. para su 
Cuuociiiiieiilo y efoelus coiespoii ' 
d i e u l e s . » 
Lo <¡ui> he acordado insertar 
en el lintelin o¡iciul ú los profiios 
/¡lies. León IS de Noviembre de 
1SÜJ .— t l i j i imo l 'ulanco. 
C m c l ' L A U . - N ú m . M I . 
JUSTA MIOVISCIAI. M issnuwio* I'OBLII:». 
En la Gacela correspoiulieiilc 
al dui S de Ocluiré ¡irvx mo ¡m-
sndo. se publica la orden r/ne tit 
Dirección general de Inslruccioii 
pública dirir/e á los Hedores de los 
•distritos universitarios, relatiru 
á Iw exposición de obras de urle 
7/ producías de laat/ricitltnru. r-
industria i/ue ha de celebrarse en, 
París en la primavera de 1867 . 
cmjo contenido literal es el s i . 
guíenle: 
«Ki progroma poní la exposi* 
cion de obras ile ai tu y producto-: 
ile la ¡ igncui lura y de la indusir i i 
ipie ha de celebrarse en l'aris en 
la piunavera de 1807, comprende, 
entre oíros objetos, los desliuado< 
á mejorar la condición tísica y nnw 
ral do los pin blos, y por cons i -
guiente los ipie dan idea del es-
tallo y progresos de la educac ión 
popular. Invitadas todas las n a -
ciones á tomar parle en el so lc iu -
ne concurso (¡uií se prepara, s> 
ofrece a E s p a ñ a una ocasión na-
tural de reclilicar errores du 
aprec iac ión respecto á su estaib) 
de ailelaiitaiuienlw intelectual v 
de patentizar que cu el periodo du 
su regenoruciun publica y social 
no ha descuidado tan imporlantu 
asunto; antes bien, considei á n i l o -
le como uno de los primeros y 
m á s eficacesclciueulos del bienes-
tar general y del verdadero | r o -
greso, ha hecho constantes es-
fuerzos en favor do la insli u rc io ' i 
elemental y de los coiiocimiculns 
ú t i les , con resiillacios, si u» c o m -
pletos salisl'aclorios, atendido el 
tiempo empleado en obra de tan 
grande importancia y irasceudeu-
cia. Debiendo iuaugnrais'c ia 
posición en 1.° de A l i r i l di l expre-
sado año du 18ii7, hay iiempit 
bás t an le para preparar los ubp ' -
los que hayan de exponerse; IUIK 
conviene furu.ar ju ic io desdi! I i n -
ga de los expusiures ipie | iuedii i i 
coiiL'Uiiir , y es lmiülar a los auli -
rus o in ventores puraque la naciu.i 
española es lé dignamente repre-
senl.nla. Cun este lin la Diree-
cion general recomienda á V. :S. 
e l icázi i iente IIU." dando toda la p u -
Ijliciilml posible á esla circnlnr, y 
rxn lnmlo el ci ' l t i ile las Jimias 
ile I i i s t ru ix iou públ ica , ile Ins Ins-
pcRloreg ile. primera ensvAnnza, 
de bis Direclores y Directoras ile 
Kscui'la N u i m a l , y de los que 
se ortipen en el comercio <le 
o i l í d i lo s [iur¡i las Escuelas de t o -
das clases, procure reunir y r e -
mi t i r una rcla'.ion de los objetos 
(|ue ile todas las provincias de su 
•Jislrito merezcan presentarse al 
cerlámoti y de la persona dispues-
ta á producirlos. 
La relación deberá comprender: 
Planos y proyectos de edilicios 
para Escuela. 
Modelos y d i seños de mesas. 
Juncos, cuadros y otros enseres de 
los mismos. 
Cuadros de l . i dis t r ibución del 
tiempo y el trabajo de losalumnus, 
y registros y demás objetos para 
¡a disciplina. 
luanes de enseñanza y regla-
mentos particulares. 
Libros, ciiixlros s inópt icos , 
carteles, colecciones de estampas, 
objetos y aparatos para lujas las 
eiismnnzas. 
Tratados generales y par t icu-
lares de pedagogía y mé lodos . 
Publicaciones periódicas de 
primera eiisi-iiíiiiz/i y de educación 
'popular eu general. 
Luaduruos de escritura, do 
ar i tmét ica y de redacción ile d ibu -
jo ile las diferentes Escuelas y de 
las de mujeres. 
Pur l io , lodo lo (|uc conduzca 
á la educación física, in lc lvclual 
y moral do la masa g"mTal del 
pueblo, y á propagar y difundir los 
clemenlos del saber y de todas las 
induslrias. 
Kn visla de las relaciones que 
V . S. i-emita, de los ofrecimieulos 
i|uese hagan, y de lodos los datos 
i|ue se puedan reunir, esta d i r ec -
ción general en ocasión opiirUiua 
indicará las reglas que hayan ue 
seguirse para la recepción y elec-
ción de los objulos mas notables 
y su entr' g i a la comisión ó co-
•uisioiies i|ue 'se ocupen en r e m i -
tirlos i f r anc ia . 
Dios guarde ¡i V. S. muchos 
a ñ o s . Madrid S de Octubre de 
I t f t i o . — El Director general, M a -
nuel Si lvela .—Sr. Héctor de la 
Universidad de » 
K procurando esta Junta 
coadyuvar, en cuanto de su parle 
até , al elevado y laudable pro-
pósito del expresado centro di-
rectivo, acordó insertarla en el 
presente periódico oficial, exci-
tando el celo de los profesores de 
primera enseñanza y dimás perso-
nas que pur su afición á ellaópor 
sus especiales coiiochnientos se 
encuentren en condiciones demos-
trarse espositores de alguno de tos 
objetos que se expresan, y contri-
tiiiir ai importante fin que la Di-
rección se propone, á que lo ve-
rifiquen.presuiitundo en 'a Secreta-
ria de esta Corporación /OÍ que 
intenten exhibir, con ta necesaria 
anticipación para que la misma 
pimía ilar á la superioridad el 
oportuno aviso A fin de que dis-
poní/a la conducción de ellos A su 
destino- León 16 de Noviembre de 
1865.—El Presidente. Higinio 
Poiauco.— Benigno Reyero, Se-
cretario. 
I.ist-i nominal do l»s electores que !i;in to-
matlo |iurii! en la votyoion de Uipuiaiios 
provinciales. 
(ConUmtKion J 
J r " r - i m o i - d i a . 
DISTMTO BLBCTnUM, DE VALEN-
CIA DE D JUAN. 
Sección de Valderas-
D. Lorenzn Gomuz Rojo, Valderas. 
Pedro UMTCKO Gallero, id. 
Manuel llork'ga Tngero. id. 
Jnnii Macho y Velado, iil 
Pedro Alonso y Cano. id. 
Braulio (ionzalez IVrales, id . 
Tomas Tond Velado, id. 
Alejandro Ovejero Sernuto, id. 
Iíiii!i:iiio Quijada Quijada, id. 
Andrés (¡allego (MÍV.I: , Campazas. 
Elias niauc» Itodiigue/. ni. 
Fernando Alonso, (¡anda. id. 
l'^rancisci) .Mansi) Va; o, id. 
José llomiüjjmv. .Marlinez, id, 
José Viejo MOIM) . id. 
Manad Martille/, de la Fuente, id. 
Manuel (larrerio Valdespino, id. 
Süv i s l r : Marlínez t ' , i l , id. 
Frauciseo (¡iiiizale/. It.idrisjuez. Val-
dv.spino. 
Jacinto Peivz Alonso. Matanza, 
(¡rcjíorio ¡iai'rieidos Quiñones, id, 
José ílerrevo Aliüire.. ValdeS|»iiio. 
Lorenzo Aleare llorreio, id. 
Luis (¡arcia ltiiil»ros, id. 
Manuel liarcia Ponjia. Malanza. 
Manuel l'astrana Arenillas, id. 
Basilio Cortés .Campillo. Valdespino. 
Sanliago Pellile.ro Uevilla, id. 
Malins" üai'cin Ibideros id. 
Pedro Pérez Barrieulns, Malanza. 
Pedro (¡arcin Marlinez. id. 
Julián Blanco Alonso, Valderas. 
Silveslru (¡arcia Diez. id. 
Manuel Casado Furnandez. i t l . 
Viciar Pequefio (¡oazaiez. id. 
Guillenno Parlo ía^i ie . id, 
CeVerino Poslor Cartiajo. id. 
Uoinin:!! Sánchez Fernandez, id. 
Juan Carnero Merino, id. 
Cesáreo (Ionzalez Camino, id. 
lanacto Casado y Panelioii, id 
Ambrosio Marliiiez Itobles, Fuentes 
deCarbajal. 
Diego Itodriüiiez Rob'es, id. 
Francisco Illanco llodrivucz, id, 
Sanliago Presa Conzalez. 
Jesé lllaneo de la Iglesia, id. 
Gregorio Pérez Serrano, ¡d. 
Candidatos que him obtenido votos. 
D, Migué! Fernandez Ilaticiella. . i " 
Segundo clia. 
DISTRITO I.KCTOIUL Í>E VALEN-
CIA UE l i . IL'AN. 
D. Andrés (¡nnzalez Perales, Valderas. 
lictquiel Cuuzalez Llamas. 
2 _ 
J). Ií:)i iqii,' Garcia González, id. 
Hnsf'nio (ionzalez Llamas, id . 
Fi nios Prieto llodrigilez. id. 
Gregorio Car|iiiilero González, id . 
Gregorio Valverde Velado, id. 
Joaquin .Inral Farto, i d . 
Jn<:i< Parlo lliilalgo. i l l . 
.luán Alvaiez iionzalez, id. 
Juaa Caiiu Luengns, id. 
Ju.,0 Alarma Caslañeda. id . 
Juan Fernandez Alvarez, id. 
Leandro Casado Uoilrigiiez, id. 
Manuel Cnesla Calvo, id. 
Marcelino Perales Comez, id . 
Juan Vécares Piedrondo, id. 
Miguel Diez Alonso, id. 
Quintin Hurón Escarda, id. 
liamon Castro Serrano, id. 
Timoteo Kslrada Il/iuandez, id. 
Vicente Serrano Valdadso, G> rJoii-
cillo. 
Pedro Coscón (ionzalez, id. 
Carlos Cascon (¡onzalez, id. 
l i innHi Gutiérrez Cañas, id. 
Pi'legnu Pastor Arleóga, id. 
iM'aucisco Alonso Alonso, id. 
Cuyelano Valcaice o. Juan, id. 
JoséPisnueiu llico, id. 
Tomas Diez Alonso, id . 
José liasen Cañas, id. 
.Melchor Parando Pastor, id. 
Diego Paran o Pérez. Villafer. 
Isidro P.Mm Paramo, id . 
Vicente Mauriii liaza, id. 
José C'i illas Pérez, id. 
Miguel Gmiziilez (¡arcia. Valdomora. 
Lucas de ia Ig esia (ímleru, id 
Benianlino ..loreiile liraho. id. 
üaliriel llo.lriguez Ghuiunrro, id. 
Dunas Caseon Llórenle, id. 
Aie/o Lloi'eiile Itiiano, id. 
Francisco del Palacio Crespo, id. 
Fulgencio Fernandez (laile.ro, id. 
Justo (larcia P'izo, id. 
PeiliudeOluios Prieto, id. 
Mariano bargas liaza, i i l . 
lldeldnso Diez Pérez, id. 
Gerónimo (¡arcia Pozo. id. 
.Miguel limalla Cslro. id. 
Antonio Prieto Herrero, Valilerjs. 
Candidatos qae han obtenido votos 
J). Miguel Fernandez Banciella. . 31 
Tejroer dia.. 
B i s i n r r o ELECTORAL DE V A L E N -
CIA 1)15 I). JU.-'N. 
D. Bernardo Fu.-lél Lozano, Valderas. 
José A' Ionio Casado, id. 
Juan lisi.'vanez Páramo, id. 
Lorenzo ¡i^iévaitez León, id. 
Mauuid López Ortega, id. 
Pablo lio o muez Sevillano, id. 
llaiinuiiilo'Liipez OÍ lega, id. 
Mariano \lniisn Alonso, id. 
Vicente (¡arcia Useuiiero, id. 
Manuel Paslor Pérez. Villaornale. 
Natalio Fernandez Feniandi z, id, 
SinlnnaiiD Llamas Obi geni, id. 
Francisco Alonso Pérez. Valdomora. 
líamon IL-rreroAlegre, id. 
tiregorio González Feruanilez. id. 
Aulouiodel del llioSernnni. id. 
Tuin is Diez Alonso, Caslilfalé. 
linsehio Fierro liodrignez, id. 
Oreg-orio lluano Aire, id. 
Fulgencio lluano Marlinez, id . 
Juan llámenlos Quiñones. 
Manuel Garcia Garcia, id. 
Gregorio (¡jilero Pascual, id, 
Marlin del Valle Herrero, id. 
Cipriano l'eiez Fcrnar.dcz. Valderas 
Eligen in Callejo Itudrigui-z, id, 
Francisco (¡alan Millau. id . 
Isidro Diez A:onso, id. 
D. Joaquin González Ronzalez, id. 
Lnií (¡nnaiif ¡as r^isado, ni. 
' l ihiir; o Diez U earda, id-
Elias Fernandez (¡o izalez, id. 
Santiago Lenu Fernandez, id. 
Viilonii) Pérez Garcia, Valverde En-
rique. 
Santiago Fernandez Bodriguez. id. 
Manuel Peí fz Uevilla. id. 
Barlolunic.Sanlos Bernardo, 
Camlidilos que lum obtenido votos, 
D .Miguel Fernandez Banciella. . 37 
Valderas H de Noviemhre de !8<¡j. 
= E I Presidenle, Ignacio Casado y 
l,auelioii.= Secrelarios escrnledores, 
Marcelino Perales.=André.s (¡onzalez. 
=! ¡ rcguno Vaherde.^liian Macho v 
Velado. 
DISTRITO ELECri l l tAL DE AS-
T Ü I I U A . 
D. Mariano Bomuno Negro. 
José Feniíiiniez Mlirias. 
Pablo Alvarez VilUsol. 
t aitdi-ldttisqtii' hmt oblen ido votos. 
D. Matías Arias Rodrisruez. . . 3 
Oouiigo Q. ¡ilíones Pimentel. . 3 
Astorg'a 4 de Noviembre d- 1H(ÍD. 
= K I Presidenle, Sotiliiiíro Alonso 
Fuertes —¿•'eretarios tíscrutod'.if.-s, 
.íinin de Dios Carrera.-^Isidoro Fer-
nandez Dui'ikra.=.Ioaqiiin Ptírn¡H,= 
Marcos Fei uaudez. 
DISTRITO ELKC TORAL DE PON-
FE Hit -DA. 
I). Pedro Arias Uodrigruez. 
iMiuioel Silva Memyo. 
Jo.sé Feliz Prieto. 
A'J'ostiu Jañez Meruyo. 
Almso ¡Jif jí Arios. 
José Cubero Vega. 
Mateo F^i'iiiindez AU'nreZ. 
PalLie.io GmZalez Valttlille. 
Melchor (¡oiizde/. Manriquez. 
Bartulomé González. 
Pedro AP'.'irez L amas. 
Candidíittis q'ie lum obtenido votos. 
I) . Antonio Ve^n Cadorrii^íi. , . 1 1 
D. Adviaoo (¿iiiiíoiies 11 
Ponferrada 12 de Noviembre de 
1803 = Ki l'i'H.iideute. Mig-uel Fernán-
dez.=.Secret:i!-ios esorntadores, Fran-
cisco Fernandez González. = !,edro 
ll¡vero.=Mainiel Moría R u b i a l . ~ U i -
pritino Lainilln 
DK LAS OKICINVSDK 11ACIKNDA. 
TESOIlElilA DE HACIENDA PL'ÜLI-
C,l Dt I.A I'IIOVI.XCIA UE LEOI\. 
Los Icitedores de papel de 
la Dimila píililic.i i|iie tlcvciiijim 
inlcrcsüs en 3 \ (le Dicicnilirc 
y 1." de Eiiiii'o pi'óxiinns, pre-
stmlarán en esla Tosni'en'it las 
l'acliiras y cupones -corruspon-
dionles, desdi! I . " al 31 de 
DÍCÍCIIIIMT; en la inteligeiidii 
de (pie Inisciimilo esle plazo, 
los inlerosados se verán en el 
caso de l•(!(:nlT¡l• á las oficinas 
centrales de la Deuda para su 
realización. I.eon K i de No-
viembre de 18( )5 .—ti l Teso-
rero, llamón de Kstrada. 
Del Gobierno Miiiüir 
l U T A U - O N P H O V I N C I A I , D E ASTOUf' .A, N D l . 02. 
Hclociim HIIIIIÍIIHI dr los iiiilwiiliiDü t lrl wininri (¡w rnairn las confUcionn para 
jmsur ti Cartibinmm cun eajiiraitm ilf tus purblus ilr su mituruU'Zit, Ayiiníu-
vtiniítis de fjurtleiit'Hitfii, y ¡iiivlihs ;/ ¡¡rnviticiíis thutU schiilltiii lost/uü t k n m 
puse para tralajar m l ' ' prvcincia y fuera (Ir vlln. 
CLASES V M l l l L l l t S . 
1. " COMPAÑIA. 
Snld'.ulo. Aciislin AIMISO Alonso. 
Ciilm 1 ' .Miguel Cni ili'i'ii Jun in. 
Solilado. DIIIIIÍIIÍÍI) riuaroz (¡¡ireia. 
iiicm. Ignacio Hlauco IASIDI-JIU 
icli'in JIIMI Ciihi'/.ns Ciistni 
iilrin. Siinliis Aslorpaiici DDIIZ. 
iilcm. .Inan Snarra C?ai'i:ia. 
iilcni. l/irnnz» Dial iM-niamlcz. 
¡ili-ni. Juan (iiirüiu Alvarra. 
iiliim. M ilco García Uaicia. 
idi ' i i i . Iliirloiisn Cabejas Carcia. 
iili 'in. .luán Aionso Dai'cia. 
¡ili'in. Jila;-, h'riiainli'Z'.oiwaleíi. 
iilcin. Diiaiisin Nalal Moran. 
¡íli'in. l ' - i ln i I'ITI'Z Cabra 
Cabo 2 ' Manin.'l Morán Furrlcs. 
Soiilailo. Ksli'li.m Si'tcii Ili'ftmos. 
iilom. Josn Miiitiniz Jnurcz. 
i . l i ' i i l AnlnnioMarliin'Z .Malcos. 
iiii 'in. Juan üotliiiiucz Gnrcia. 
¡ilcin Vii.'iíiilo Marlinuz Mai-line/.. 
iili 'in. Slijiiu-I VillaiTS Gallito. 
itli'in Manuel (Jarcia Arias. 
id.'in Hslcban Ok'ro l'eüz. 
iilcni. Vicdiii! Muí linezToral. 
iilmn. D.miisin Janin Alonso. 
ÍI'.LMI. Pablr l ' i i i ' tu l.opez. 
i i l v m . I'^lilo l'riiiln MarliiiCT.. 
iiii ' in. Sanliii^o González (Jonzalc-z 
iilem, Vaii'iilíur.onziiH'Z (Jonzalez 
iilinn. Toribio Gai tia CHervo. 
iilein. Salui niiin Dclaila .Miiiline/.. 
iilcm Palrií-io Villar. 
iilem IIIMIIIII Ci'|.'i'¡!a Chi'o. 
iilem. lliMiilo .U'l Itio Marlini'Z. 
idi'in. Domingo Mai linr/ Can». 
iilein. Jiiau(iiiir/.a!i.'Z Gaioia. 
i'li 'in Maleo (Inicia Alonso. 
¡ílciii. HiMiilo Marlinez Vega. 
iiit'iu. Sanios Vi'i-'a Cabero. 
iiloin. Maleo Domingue/. (¡arcia. 
Cabul." Tmii'islieiluinsilel.i[''ueiila 
SoUlailo. Tomas González (lou/.alez. 
2. ' ÜOJIPAÑIA. 
Solilado. I'edro Lera Kinlera. 
ificin A olonio l*í.'ni.'iii{lez (Cabezas 
iiliíin. Mii!w>'l ('..ilier.i .Sitara. 
iilein. I'eilio l / n n Nuevo. 
iileiu. iMaiiut-.i Calvo Cairo. 
iilem .liiaiiMiu Uanias Migni'lfz. 
hlem. Ildeímiso Mi.'iiele/.. 
iilem, Isitlio o Fernamlez Ce.beza. 
i i l e i n . H iiu'.in'lii AseiiMn Sanios 
iilem. Miguel lloilrif ii.-z Minan. 
idiMU. Auiiel Alviuez Criado. 
Ídem. I'iiineiseo Mor Mva. 
ídem Maiuiel Arndero Cvp.'dnno. 
i i íem. .Saiiliaso IV tvy. Matiinez. 
ioeni. l;iai,oÍM ' i i Cálvele Carrera. 
iili ni. Miguel Vivas Cardo. 
ídem. Sanluiio Marlinez Len-nzo. 
¡ileni. Valeu'in l 'e i i^ M i M l a r a . 
idem. l;r;im-btii l.ieLana 11,.ñus. 
idiMU. Lin as Anas Cingla. 
ioeni. Manuel Momo Mi oles. 
idi in. Asiii.-lin Mai liurz Muí linez. 
idem. Antonio i'uui'e Ciiado. 
ídem. Gabriel Arn- AUUISK. 
¡lielll'. IKnninüo l ' . i i io Pérez. 
(;iiho I . " Itosriiii., (.aniel i o lióiizalez 
Soldiolo. Pedro Caí liajo Pérez. '. 
idem. Siinlíagiilii'ieianD Mogruv.' 
N'KM.OS DF. .s 
NATllKALEZA. 
Aslorga. 
idem. 
Idem. 
idem. 
i'Jum. 
iik'in. 
ídem. 
Mamas. 
Víllamejil. 
idem. 
Sueros do la Cepeda. 
Casi l i l lo . 
Posadilla de la Vega. 
Veguellina. 
idem. 
Toral de Fondo, 
idoiii. 
Viliornnra. 
Fcrreins. 
idem. 
Villoría. 
Villarejo. 
.Xlalalavilla. 
Paoliajw Millas. 
Pii'dralva 
Valdovínjas. 
Mstal de ia Vüga. 
idem 
S Human, 
idem. 
S. Jlisio, 
ídem, 
idem. 
Nislal de la Vega. 
Celada. 
Cuevas. 
Caslrillo de Cepeda. 
Valderrey. 
Castrillo de Cepeda. 
Carral. 
•Malanza. 
idem. 
ídem. 
AVINTAMIENTOS PE 
IJllK om'KMHC.N, 
Aslorga. 
idem. 
idem. 
ídem. 
i d ™ . 
ídem. 
idem. 
Villamejil. 
idem. 
idem. 
id,OH. 
idem. 
8. Crilobal (le Polanl" 
Vegiiellina. 
idem 
Itiegn de la Vega. 
idem. 
idem. 
QumlanadolCaslHIü. 
idem. 
Villarejo. 
idem. 
Uaialavilla. 
Sanliago Millas, 
idem. 
S. Juslo déla Vega. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
iilom. 
idem. 
idem. 
ídem. 
X'alderrey. 
idem. 
ídem. 
¡ilem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
Palacios de Jamiiz. 
Oscilo. 
Itiafiiudas. 
[¡albiii'iia. 
Xloiite Aieiire. 
Sai.libaiiez de la Isla. 
idem 
Sin. Ulllalia. 
Sta. (Jolomlia. 
Valle ile la Valduerna 
Kl Canso 
Prado. 
Aríjañoso. 
Aiidifmclu. 
Villasmo. 
I.au'iina. 
Valué S. Lorenzo, 
lai^imns. 
l.'orpotales. 
I.a Cllesln. 
¡laido. 
VdMibie de Soiuoza. 
(Ininíanade id. 
Fidel. 
I.uw'íro 
Xliiina Perrera. 
Desliianu. 
ídem. 
Quintana y Congoslo. 
idem 
ídem. 
Itriltirjo y Corús. 
idem. 
Sanlibañez do hi isla 
ídem 
Sania Cilla!ia 
SI. ' Colomba Somoza 
Valle de la Valouerna 
Pradorrey. 
idem. 
Uabanal dvl Camino, 
idem. 
Valdn S. Lorenzo. 
idem. 
jd i i i i . 
idem. 
Triulias. 
idem. 
i d e n i 
Lucillos. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
IVsIrinna. 
¡üeiii. 
ó.1 C^MP.'.SlA, 
Soldado. Pedro liodrisuez (¡aicia. 
idem. Luis lialbna IJouzalez. 
idem. Iianiini Ganedn. 
id' in. Manuel Rirreiro López. 
iiii.'iu. Nicolás Piiinbtt Cuiizale}:. 
idem. Diimiinio Teijon Pérez 
idem. Kvarislo I^levias Acebo, 
idem. J.isé Siinlio Vello, 
¡dora. Sanliago Cuba (¡(/.'izalez. 
ídem. José Lope.. Acebedo, 
idem. ll.montJaruin Amor, 
ídem. liobuslianoSautallaAlviircz 
idem. Santiago Carro Martinez. 
idem. José Videra (MU nnndrz. 
idem. Juan (iallardo López, 
idem. l'alilo González lnircla. 
ídem. Saltlrilllio Pei'idra (¡arria, 
idem. Angel Corredera Caalidlatto. 
idem. Ignacio l;ar¡ii.is L .|ie/.. 
4.- COMPAÑIA. 
idem. Felipe Guerrero Annesto. 
idem. José Pérez Yebra. 
idem. Aulouio Arias Luprz. 
idem. Aidooio lilanco Alvarcz. 
Cabo i . ' Juan ünilrigiiez liodrigu'iz. 
Suiüailo. Manuel Alonso Peiez 
iclein. Feliz llniirigiiez Aludía. 
idem. Gregorio líauiou l-'ernz 
idi'iu. jMarlmde la L'uenle Pílenle. 
íd'.-m. Manuel (¡onziilez Aivnrez. 
Sarg." i . ' Pedro (Jmliel Xlarlinez. 
Soldado. Felipe Pesiada Uarballo. 
idem. Andrés Poneelas González. 
íiloin. Nicolás lleguoira Vasi|iiez. 
idem. Peiiro Xlio-eiln Terrón. 
niem Aidoiiui lliez. (Juiro^a. 
idem. Froiicisco Feinaude/. Ho-
ijriguez. 
ídem. Isidro (i'iuzalez (iijerra. 
idem. José.Campelo Alvarez. 
idem. Luis Oloio Veya. 
iilem. Mano, i Pérez Mai(|nés. 
iiieni. Pascual Pérez (Inu la. 
idem Aniiel del Pnerlo Amigo. 
idem. Anlonio lie Alva Lovalo. 
idem. Luis .Marlinii/. Itodrig-uez, 
Oalm 1." H«f|t'a (-¡medii IJmmlia. 
Tambor. Aguslin llie/. y niez. 
Sii.iiadu, Gabriel Media llodrigliez. 
idem. Pi'dro Aballa Monso 
idem. Pi'ibo Aliella Akaroz. 
iil(,m. Tomas l^incz Abella. 
Cabo I . " Pascasio Tcunn AiBinsn. 
Solilado. Santiago deriíidillo Abad. 
idem. AnUiuiii lliaz (¡arcia. 
idein. lleiiilo í>!!oG¡irein. 
Calió 1 ' Heñíanlo YidunOiiiiogii. 
Soloado Dondiigo Vina! Hlaiieo 
Cabo 1.' Iiiouisio l'iaueode llocos. 
Soldado. Indalecio Idcz Arias 
roruela. Xlaotiei García Snnlalla. 
toldado. Pedro Macins Vcixa, 
!) . ' COMPAÑIA. 
OPSIOÍO. 
Vijlamebi. 
Lauiagraude. 
Ortircs 
Campo. 
Travadelo. 
Perejo. 
Travndelo. 
Ski iviialia. 
Piaiilou. 
\rdlal,r¡iiica. 
Saucedo, 
Ocero. 
S. Tirso. 
Cusir» Ceballos. 
Villasiude. 
idem. 
Once jo. 
Policía. 
Va'dnillo. 
Vidmlecunes. 
S. Pedro de Olleros. 
I«|iinareila. 
Sésamo. 
idem. 
E ipinareda. 
(¡iiiiniii'ii. 
Villaoieca. 
Faro 
Tinseiblro. 
^^ilgoioa. 
Tajeira. 
f'iiioüedii. 
Valle do id. 
li-paivillo. 
Ai'genza. 
S Vicenle. 
S. Juan de la Mata. 
('amulo. 
S. Juan de la Mala, 
idem 
Carábidos. 
Pieros. 
Ca cábelos, 
ijuilns. 
S. XligueldeLiingre 
Tejado Ancores. 
Candin. 
idem. 
Sorboira. 
Fabero. 
Lillo. 
Ciirracedelo. 
C inici.'do. 
Carracedo. 
Cu'racTilolo. 
idem. 
idem. 
N'arayola. 
ídem! 
Oencia. 
Í l l l -Ul . 
liillioa. 
Ilar.jas. 
idem. 
Trn vadelo. 
idem. 
idem. 
Sania Eulalia. 
Villa franca, 
idem. 
Saucedo, 
jileni 
Vega de Vufcarcel. 
ídem. 
idem. 
iilem. 
Cwiellon. 
Purlela. 
X'iiladeciint'S. 
idem. 
Vena do E-pinareila. 
idem. 
ideiii. 
ídem. 
idem. 
Peranzaiics. 
iilem. 
idem 
iilem. 
Camiiunaraya. 
P-iraila saca. 
X'alii! de Finolledo. 
idem. 
Argauza. 
idem, 
idem. 
idem. 
ideoi. 
ídem, 
idem. 
C.icaliidos. 
idem. 
idem. 
idem. 
Ilerlanga. 
Candin. 
idem. 
idem 
idem 
Fallero, 
idein. 
(áirrar 
i l i e l l i ; 
ideni. 
idem. 
id,'in. 
idi'in. 
idem. 
idem. 
idem. Simón Díaz Avias. 
idem. lldcl'mHi Arias Misol. 
idi'in. .lose Hodrigiit z Pi-iez. 
idem. l''i':illci.'CO (/arcia Harrio. 
idem. lldeíouso Fernuiiiicz bayo. 
idem. Keiinin Alvnii"/. Xiorr.n. 
Cubo 1.''José líaieia Asioiiiano. 
idem Aguslin Lopizilii'lrigiiez. 
Soldado. Ignacio Ci.fitielo Iti dora, 
idem Alejo DoiniiigiU'Z. Ilosi'ro. 
idem. Sanios Uonriguez Guiñan. 
idem. Próspero Viiella Feriiandi'Z 
idem. Ilienldo Viu.iia Keiiiniidiz, 
idem. Alonso FiTiiaiidez (ioiiza'rz 
Cubo i ' Manuel líodiz /.rmoiai.o. 
Soldiuio. Anlnnir- Fot nd'z iCgucni. 
idem Anlonio llodriíniez XlLue'/.. 
i i l i i i i Fiam isco Garría (ioiiuz 
¡orm Jii*i ' l.o¡ i ' / . l''i i'i¡.,mU7. 
idem. .Iiaiii liorzalez ( fino. 
idem ¡.ni,. Atviot z l . i ; u.as. 
Ukm. ] ' • o io :•.isi ev. Stnlalía. 
lelo. 
ñ . Juan. 
Viddufrancos. 
S. Crislidnil. 
La baña, 
idoin. 
Cariiicedode Comp." 
llanios de Salas 
(}iim|v,iii!i. 
iiiarrubío. 
idem. 
Sogar, 
5 Andrés de llunles 
idem. 
Vidar. 
Peoíerradn, 
iia m, 
(d . io . 
Pin.(errada. 
idi ni. 
Campo. 
S. Loieiizo. 
,;¡II. Tuinas. 
S ('iomcnle do X'ald." 
ídem. 
ídem. 
línotiiedíi. 
idem. 
líarrios de SaliiS. 
idem 
Lugo de Carina-do 
Caslrillo de Cabrera, 
idem. 
ídem. 
Colninbriaiios. 
ideill. 
Piüderrada. 
idem 
¡orín. 
¡di 10. 
i i i in. 
idrit i . 
ideui, 
il!i lo. 
idcni. 
Sai?.*í.'Pmtro Pratto Arias. 
Soidado. Anlunio lltith'K. Aslorganu. 
iilci». FniiH'.isc» Gómez Oviedo. 
WIMII. JIWK Vi-^a Cuben), 
iiiuiu. Manuel Roquera Oviedo. 
6.' COUP . S U . 
Teodoro.Rodrijtuei García. 
Duuiingft t'eni;.. l ' t i nundez, 
ADgelFernandi'iOesjiu. 
Añádelo (Jareis Oleo. 
Krancisco Gnu/, (.'iimlaiiedo 
(iabrivl Ñuftci l 'erei. 
lleimeiiettildu O.' Maitines 
Manuel Cuskllano (laicia. 
l i i ' i iiiiidino Veijal Fernauz. 
lj).Fi",iU'las. 
O/.ile!.!, 
i ü f l l l . 
ideül. 
Ídem. 
idem. 
Ídem. 
Idem. 
idi ,111. 
Sarg-2. 
Soldado 
idem. 
idem. 
Cabo 1.' 
Cabo cor 
nela.s. 
Soldado. 
Cabo 1 : 
SohMo. 
idem. 
idem. 
idem. 
IIH'III. 
i> e.n. 
ioein. 
¡(il III 
¡d .m. 
idem. 
idnn. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Idem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
AsUirs 
Aidonio 
Borrenes. 
t ' i i a i a i a a , 
l'rdi'iles. 
Primol. 
Auílíiies. 
Viliaioailin. 
S. I'edroUislailero 
Tiirieuzi) Caballeros. 
Calamcieu.s. 
Eugenio Panizo Latuenle. Ciislro|ioiliimo. 
Aniunio Merayo Carriego. Aibaivs. 
H"imi)j!eiie« Alvz. Bálgoma Idem,. 
Jii iKjdin Vidal (ioraez. Granja de S. Vicente 
Indalecio Corral üarcia. Oobillimis 
José Calvo Villar. Cad;d're.-ues. 
Angel Alvarez Gramliio. Itodi ¡galos. 
Manuel Itamos'liaicia. liiiliTia. 
Angel Torres Calzada. Tremor de Abajo. 
(¡regoiio Uonzalez Mala, i i u m . 
Joaqniii Aionso Trabajos. 1.a llikera. 
I'edro Sais» (jarcia. Kolg' so del Monle. 
AníH González Buitrón. Sla. .María ilel s i l . 
Andrés Diez. S. l'editi Malla 
Felipe Velaseo Jlarlinez, Tombi io de Abajo. 
Felipe Alvarez Alvarez. Torem., 
Manuel Diez llompauera. Librun. 
Claudio lie Vega Feliz. Villmvnle 
Manuel Hodriguea Muñoz. S. Miguel. 
MJIIIIO) ViiInveideCiiadrado idem 
Alejandro Collar Martínez, llembibre 
F'aneiseo Vega Diez. llodauir.o. 
José (¡onzalez Gonralez, liembibre. 
Hicardo l-opez Itodrlguez. idem. 
Aulonio ¿aillos Couzalez. t ig ' íeya. 
Francisco (¡onzalez AIvuroz i leiu. 
(jregorio l'efia Fidalg". Tremor. 
Manuel (ionzalez Neira. tíiaileya. 
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FonleW. 
Toral de Merayo. 
ídem, 
ioem. 
idem, 
Borrenes, 
i ' i i ann tza . 
Ii'nllales. 
Paramo del Sil . 
idem. 
id- m. 
C^aslropodauie. 
idem. 
idem, 
idr'm. 
Albures. 
idi ni. 
idem. 
Cubillos. 
idnn 
l iüriia. 
i d c i i i 
Folguso. 
idem. 
ideii). 
idem. 
Toreno. 
ídem, 
iiiem. ' 
iileiii, 
iilem. 
Congos!». 
i.lem 
idem. 
Beinbibie. 
idem. 
ídem. . 
iitem. 
Sigileya. 
idem. 
iiJeni. 
idem. 
'Coronel, primer 
ni': I.A . icniKNciA UEL TunKiroRio. 
SHOHHTAKIA DE GOB1KUNO HE LA 
Auitirncfa tic Vatlculotid. 
En la li.ieeta olicial del 1 i lol 
aclual se llalla í n se rU una l ien; 
úr ion i's|iedida por ol Mi i i i s lo rm 
de Uracia y .Ind icia en D del mis-
n i» , cuyo lenui' l i leral es como 
sigue: 
Mi.MSPRiaODB (¡HACIA Y JUSTICIA. 
IKAÍ. ÓKIE.S. 
«Disui-Uo el ViUimo Cnngrnrodc 
l o s tlipiilados v convoeado el país 
á un.'vas elecciones generales por 
el ¡ leal d u c i e l » de 10 de Ocuibcc 
i i l l i u i o , era un d e b e r d e l (Jobierno 
ui.uáresUii' públ ica y so ei t ioeinen-
te .inó conduela so p r u p u a i a se-
guir al veiilicarsu ai | l ieilas y c u 
lu los .•.us . . o í o s pri 'paiatorios, .y de 
i | . i ó jiaraulr.is de i l i . - r lad é iiids-
. peotiriicia pensaba rodear el e j e r -
CILIII del mas i in j i . j i lauto ue lus Je 
rcchus polí t icos. 
liste deber le c u m p l i ó ya por 
coiuluelii del .Minisleiio á i | i i ieii 
mas dictóla ü /mileilialalHeiite está 
conliada la dirección du la [lolitica 
interior del reino, y á nádiu ¡üldo 
i |Uudardesdo eiiloiices duda racio-
na/ l ie l sincero propósi to lie) ( ín -
bieruo (le respetar religiosaineoto 
la l ibre einiMoii del voto, ni J e s i i 
i i i l imo deseo de i|uu el r t su l laco 
| oe las p i o x i n i a s e l e c c i o n e s st a ):i 
e \ | r e s ino e,.| uiiiji dt . la o p i n i ó n na-, 
c i u n a l . Actos p o s l o r i o r e s de l o d o s co-
n o c i d o s lo l i a n eou l i i 'UK' . io d e s p u é s . 
IVro l l e n e aun o t r o d e b e r n o 
i n ó e o s m i p e r i o s o y mas e s p e c i a l 
1)11.. c i r n p l i r r e s p e c l o a los r t iueio-
i i a r i o s uo l o r d e n j u d i c i a l y d e l u n -
n i s t . T i o p ú l d co eu sus d i v e r s a s 
y e i í i i g i i í a s . s io ex. eplii..r i i i T i j j U o a . 
I * . .>tii.ado> p o r la i u d o l e d e s ú s 
l'iitit'io'nos . i ser ei i n s l i t í m e n l o , e l 
m e d i o a c t i v o y d i c a z pa ra la r e c i a 
a p t o a c i o u de. 'as l eyes <|.UÍ' a i t i p a -
r.;!! la M i c i e u a d y ^ a r a i i t i ' / a t i los 
de l ei bus pi iv,uies y p o l i l i e o s de 
ios ciu.¡a<iai .u>, de l ir i i tnn.>lrarse 
s u m p r e en l o i i o s sus ac t a s se-
v e i . s é i i u p . r e í a l e s c o m o lu l ey 
m i M i i a . 
S.uo así p u e d e n inspirar á l o -
du> . y . i ' i l c n i i l i i u za , c o n d i c i ó n oe-
c e s a n a )iara ..Ual./.ar U.s a tos t i -
l e s la [ i i S l i c i a , t|tio. uu l i as la en 
ei e j e i c i c u M i e la?, aogu . - las l ' u o c i u -
iic.-. c i . co in . 'Uda . i a s a Oís t r i l u i u a l c s 
p r o c e o e i eou r e i t i t i i d e i i u i ] i l i i l a , 
M u u i j u e i b be a -vpi in i sc á i j u e n a d i e 
l . i a u n con el l l l . ,s I . Ve f u i i . K ' l l l e l i l o 
d o ü e de e l l a . 
Tan impo i loó lo resultado no 
p u d n a o b l e u e i s e si los l u i i c i o n a -
ru/S üeJ o i d c n j u d i c i a l ó u e l m i -
j n i s l e i i o p ú b l . c o so i n o z d a s e i i cu 
: l a s a t í l u u t l e s v . ' i j ' i i is iouadas c o n -
t.emm.-) i!e ios p a l l l d o S . t ' t l i o t . ' l -
ve i i e i«u en favor lie CHal'Ultera .te 
ellos coartaria por o l í a pail.í la l i -
iierlad de lus e l e c t o r e s , i|(ie t e m e -
ll.'in ponerse cu pilona con i . . . - . | i ie 
i-olonces i i i i s i u o « l e e i d i a u ó p o d i o . 
I..11 más adelai.le .lecuiir MIIO su 
roiluna y a u n si.bie su honra y la 
de su l ' a m i l i a . 
Y si e l simple uso d é l o s m e -
dios de n i f l . i c i u la i m " su posición 
olicial ())opon iona a .os funciona-
n o s ue (}utetu:s se H a l a coostitui-
na en lodo tiempo uu puoilile abu-
so, hoy seria doblemente ..igno de 
scv.TU e.'^t'^o. 
IJ» ley electoral vigente hacon • 
liado á lus Jueces liiuciuites mipoi'-
lanl ís i iuas lillsran.io eu ellos ga. 
raulias de ó g a id.ni para tudus lus 
partidos i j i i e disputen el triuiii'o oe 
sus doeliioas, y barian traición á 
la ley iiiisma y á sus sagiadus de-
beles si no eon'e.-.puii'lioraii á esta 
couliai.za iiiostráudoso e u sus a c -
tos y hasta en sus palabras couiple-
lamenle iuipareíales y i x l r a ñ o s á m 
lucha. 
I'rotegei igualnientü la liber-
tad de I t r i o s , iiiaiilener el orden, 
asogiuiiii la b jjalidad de los actos 
eo i|ue s e g ú n la l ey t i e n e n i | i ie m -
le i venir, tales so» sus derechos 
y sus ilebcp'S. No les es l icito l u -
i d mas ni l o ó n o s i |uc esto. 
No debe c u verdad i xigirse á 
los i j i n ; visten lo hoiirosu tcg.i do 
la iii¡igi,-.li'aliira .pie no piufeseu 
opioioo a'guua ni i p i e , ' i l i i .giieii la 
Voz de MI conciencia polí t ica, n o . 
l'ero pueden (ooperar al I n t i o l o 
b g a l tie a i | u c l l a y s, . t isl ' i ievr a esta 
concedieiniü > v i v o l o , c o m o con ab-
solula libertad c|uedcii hacerlo, eu 
lavor de los candídalus i | i ie i'eprtj-
seiilen sus principios. 
Lo i | t iu cun.pronietei'ia su d ig-
i i i d a o , l u i |ue pudieia q i .cbi i i i i t i i r 
la coiilianza ipie á todos i i u i i s t in -
t.inienlo d e b e n inspirar en el e j e r -
c i c i u ue sus ruoeiuncs, c o n giavu 
oí.no de .-u propio prestigio y de 
los mas vilales ]ulcre-*es de la so-
ciedad, seria su p a i U c i p a c i u u e u 
los actos ue los piulidos, ó el pre-
sentaise como inslninieiaos a d i -
vos de alguno do e l l a s . 
i ' o r t i sú los linici-jiiaiios de ó r -
den judicial y del ininislerin púl i l i -
to ni d e b e n asistir ¡l las reminiiics 
electoialcs, lu muclio nióuos l'or-
m a r púi te de las J u n t a s ó O.misio-
nes «|Ue se consliluyan para iep:e-
seniar o d i r i g i r á las diversas par-
cialidades pol í t icas , sean oslas fa-
V e i a l i l e s ó a d v e i M i s ai ¡Ministerio. 
J í ales son las r eg la s y lus p r i n -
cipios a i | u u deben sujelar su cou-
; d u i l a l o s Migislra.los y Jueces y 
los repieseiitanlcs del Ministerio 
liscal. 
i l i l Gobierno de S. M . espera 
que niugunu su a piulará de ellos. 
l ie iieal urden lo digo a V . . . 
para su conocioiculo y ofoclus 
consiguientes. Dior, guarde á V . . . 
l í o s unos. Jiadj-id ~> de iNiivicm. j 
b r e d" KSl iü .—Calderón vCo l l a i i - i 
t s. - S r . r .ego. le j P i w a l .le la 
Audiencia d e . . » 
Y ila.la eiloutaen sala de h i -
bierno ha acordado su . ' imip i i -n icn-
to, y .pie so cnvule en los U o l e l i -
no?. ulieiales do las provincias itu 
esto Ttu r i torm, para i | i i e llegaiidu 
á indica (lelos tniicionai ios a i | l l i o -
des se dir ige, cumplan eou ctianlo 
en la u i i M i i a se encarga, previ* 
ulóndoies i jue i-uali|uiara trasgri:-
sion i^ue do la mis lia cometan, la 
sala l o p o n d i ñ en cuiiuciinienlo del 
Gobierno da S. M . pa i ;u¡ue a.lo^lo 
Jas medidas i | i j e crea proceden les, 
Vniladolid 13 de Ni.viemhre da 
I S I i o — I ) . O. d e S . 10.—Kl S r . 
i retarlo de Gobierno, Lucas Fer-
iiandez. 
— JCZKKT* w-iiA,.- .o." 
Licniciado fl.Joss Mariti Sánchez, 
andilur honorario de MuriiM IJ 
Juez de ¡iriinnu insliuíciií ite 
esta ciudad ile Lean ¡/su partido, 
11.go saber: Que a virtud do 
autos ogoculivus que penden eu 
esle. Juzgad» por IcsUmuuio del 
Kseribaiio pile relVeiida, á i i i s l a i i -
Cla del l ' iocurador don Fran-
cisco García Vabiés , en nombre y 
con poder bás t an le de l>. l 'eil 'ectu 
Saiiehi zlbiu ' iez. yecimido esto c m « 
dad, cuntí1.. Froilao Marlinez (]iit3 
lo es de .Naval'n.i, J o . ' é .Martniez y 
Manuel L.ipez, i | i i o lo son de Sa-
cadilla, Feriiamlo Alonso, ( («o lo i i s 
de Tendal y Gerónimo Llamaza-
res, de Oir l i i l lo - - , sobre (lago du 
once mil seiscientos reales, se sacan 
á pública licilacum los bienes e m -
bargados al Froilan Al.irlioez, que 
con su lasaeion son ios siguientes: 
Loa casa sita en el casco du 
Ifavafria, de v.uole vigadas, con 
babitacieues alfós y b .pis , linda 
Oriente y Norte callé Kea l , Medio-
día y l 'ón ieu te casa y huerto do 
Martin de la l 'ueole, lasada en 
cualro m i l ijuioieutos reales. 
Uu barrial t r iga l , al sitio j u n -
to á la rúen lo , en el mismo l ó l ' m i -
no, de velólo li. ' ininas puco m á s 
ó m ó i i o s y media de la | l inda 
ul Oriente y Mediodía prado de 
particulares, Oriente y ¡Ñoite c a -
lle l i c a l , tasado en emeo mi l rs. 
Un prado té rumiu de t>a!i l iba-
ñez , junto á la iglesia, de una fa -
nega do lapin , abierlo, linda Orlen» 
le Madrid regadera, mediodía y 
¡Vorlo (irado de Maoiu l Serrano, 
lasado en dos mi l reales. 
Las personas que gusten i n -
teresarse en la comprado las ex-
presadas lincas, a c u d i r á u en el 
dia c u a l r o de l l ic ie in l i re p i c i X i n i o 
y liora d é l a s once ue su m a ú a n a , 
en la Sala de la Auoieucia de es-
le Juzgado ó en el pueblo de íNa-
vafna, donde se vendearan los 
r e ñ í a l e s : 
Dado en León ó ocho do ^ o -
vienibre de uní ochcc¡eiilus sesenta 
y cinco.—Jo.-c í i a n a M i n c h e Z . — 
l ' o r niaudado oe S. S,, I V o l o do 
la Cruz Hidalgo. • , 
liup. y u l . ue Í.)IK~Ü. iuuvuuo. 
